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Atelier d’écriture en sciences sociales
1 CONSTRUIT dans la continuité de l’année précédente, avec la collaboration de Deborah
Puccio-Den, anthropologue au CNRS, cet atelier présentait deux objectifs simultanés : 1)
Discuter et juger, sous l’angle de leur écriture, des articles ou des ouvrages de sciences
sociales ; 2) Réfléchir à la nature des opérations engagées dans l’écriture des sciences
sociales, et à la nature des attentes que nous avons, en tant que lecteurs, à l’égard des
textes. Après une introduction, organisée cette année autour de l’ouvrage de Howard
Becker, « L’écriture des sciences sociales », l’atelier comportait trois types de séances.
Dans certains d’entre elles, nous partions d’un article ou d’un ouvrage envisagé sous
l’angle de son écriture. Nous avons ainsi discuté des textes en cours d’élaboration de
Deborah  Puccio-Den,  Claire  de  Galembert  (chercheurs  au  CNRS),  Linda  Hapajaarvi,
Marie  Le  Clainche-Piel  (doctorantes  EHESS),  et nous  avons  invité  l’anthropologue
Jeanne Favret-Saada pour parler de l’écriture de son dernier ouvrage Désorceler (Paris,
Éditions de l’Olivier, 2009). Dans un deuxième type de séances, nous partions de l’étude
d’une opération spécifique d’écriture, les participants du séminaire ayant pour tâche de
collecter  et  de  présenter  des  fragments  de  textes  illustrant  différentes  manières
d’aborder  cette  opération.  Nous  avons  ainsi  analysé  cette  année  les  opérations
suivantes :  « Introduire un article »,  et  « Conclure un article ».  Le troisième type de
séance était consacré à un exposé autour d’un thème relatif à l’écriture des sciences
sociales.  Trois  thèmes  ont  été  ainsi  abordés :  les  journaux  de  terrain,  l’écriture  de
l’anthropologie,  l’articulation entre photos et  texte  (en présence et  avec un exposé
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intro-ductif de Franco Zecchin, photographe, auteur notamment de plusieurs recueils
de photos consacrés à la mafia italienne).
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Ethnographies du vivre ensemble, sous la dir. de Daniel Cefaï, Mathieu Berger et Carole Gayet-
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